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障害のある子どもの教育内容の決定過程における親の過失を認定した裁判事例　―Horen v. Toledo School Districtの検討―
…………………………………………………………………………………………………………吉利　宗久・高橋　彩・影山　瑞歩
養護教育実践研究における大学院生の学び　―研究的視点を持って保健室経営に参画するために―
……………………………………星野　沙貴絵・勝田　明未・中村　恵子・本田　浩江・古川　育実・上村　弘子・棟方　百熊
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